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Швидько Г.К. 
МИРГОРОДСЬКИЙ ПОЛК ЗА ПЕРЕПИСОМ 1738 РОКУ 
(Продовження)1 
 
Ревизия о дворовомъ числе козаковъ выборныхъ і подпоможчыковъ в 
сотні Хоролской учиненная по статямъ в какой кто состоят по своему 
імуществу і сколко в чиемъ дворі иміется хатъ а в хатахь семей такожь і о 
одинокихъ значить нижей 1738 году іюля 27 числа. 
 
Стать 3 
Козаки виборние города Хорола грунтовие сімянистие 
В едной хаті живут едную службу 
отбувают 
Грицько Федяй 
сусідъ его Василь піший 
на едном дворі живут двома хати 
поочередно службу отбувают 
Семенъ Федяй 
брат его Омелко 
сусідъ ихъ Петро 
на едном дворі трома хати живут 
порознь поочередно службу 
отбувают 
Юхимъ Ілля Тенко 
Брат его Омелко 
сусідъ іхъ Федор пішъ 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают  
Данило Грищенко 
сусідъ его Андрій пішъ 
на едном дворі живут трома хатами 
поочередно службу отбувают 
Герасим Демченко 
брат его Иван 
сини его Федор і Антонъ 
зят его Андрій 
на едном дворі живут четирма хати 
поочередно службу отбувают 
Василь Цюцюркало 
брат его Павло 
сусіди ихъ Іван і Грицко пішие 
на едном дворі трома хатами 
порознь живут поочередно службу 
отбувают 
Андрій Сенчукъ 
брат его Иско 





в одной хаті живут едну службу 
отбувают 
Андрій Келеберденко 
в одной хаті живут едну службу 
отбувают 
Іванъ Богаенко 
Ітого грунтових дворов – 9 
в этих дворах хатъ – 19 
а в тих хатах сімей – 24 
 
                                               
1 Див. Січеславський альманах. – Д.: НГУ, 2006. – Вип.2. 
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Стать 4 
Козаки виборние малогрунтовие семенистие 
на едном дворі двома хати живут 
едну службу отбувают 
Антонъ Ванжа 
Синъ его Стефан 
на едном дворі живут едною хатою 
едну службу отбувают 
Романъ Солощенко 
Племенникъ его Василь 
на едном дворі двома хати живут 
поочередно службу отбувают 
Кирик Тимошенко 
брат его Михайло 
сусідъ ихъ Яцко 
на едном дворі порознь двома хати 
живут едину службу отбувают 
Ігнат Тимошенко 
невестка его Анна 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Леско Любченко 
Сини его Іванъ і Федор 
на едном дворі двома хати живут 
поочередно службу отбувают 
Андрій Штонпеленко 
брати его Мусій і Стефанъ 
на одном дворі двома хати живут 
поочередно службу отбувают 
Іван Дигтяренко 
братъ его Панас 
племянник его Грицко 
сусідъ ихь Дацко пішъ 
в едной хаті живут поочередно 
службу отбувают 
Яким Шутенко 
брат его Іван 
сусідъ ихъ Тишко пішъ 
на едном дворі двома хати живут 
едну службу отбувают 
Петро Шуть 
синъ его Омелко 
на едном дворі двома хати живут 
поочередно службу отбувают  
Іван Щербанъ 
брат его Стефанъ 
зять его Тишко 
на едном дворі живут трома хатами 
поочередно службу отбувают 
Хвеско Ванжа 
брат его Василь 
на едном дворі живут двома хати 
поочередно службу отбувают 
Іван Левченко 
брати его Микита да Михайло 




в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Тишко Красножонъ 
синъ его Кондратъ 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Андрушко Старченко 
сини его Тишко Іван і Данило 
сусідъ его Данило 
на едном дворі живут двома 
хатами поочередно службу 
отбувают 
Омель Голубъ 
братъ его Стефанъ 
на едном дворі живут двома хати 
едну службу отбувают 
Дмитро Ванжа 
сусідъ его Лукьянъ 
на едном дворі двома хати живут Назар Коваль 
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поочередно службу отбувают братъ его Федор 
на едном дворі двома хати живут 
едну службу отбувают 
Катря Зубиха 
сусідъ его Гараска 
на едном дворі двома хати живут 
едну службу отбувают 
Іосифъ Гершунъ 
сусідъ его Герасим пішъ 
 
Выборние малогрунтовие одинакие 
в едной хате живут едну службу 
отбувают 
Мусій Шутенко 
в едной хате живут едну службу 
отбувают 
Юхимъ Мащенко 
в едной хате живут едну службу 
отбувают 
Кирило Телиця 
в едной хате живут едну службу 
отбувают 
Якимъ Стеценко 
Ітого малогрунтових дворов – 24 
в тех дворахъ хатъ – 41 
а в тих хатах семей – 55 
 
Стать 5 
Козаки виборние нищетние сімянистие которие воли да коні иміют 
  кони воли 
на одном дворі живут в едной хате по 
очереди службу отбувают 
Федоръ Стешенко 
брат его Данило 
2 2 
в едной хате живут по очереди 
службу отбувают 
Федоръ Коханъ 
зят его Василъ 
  
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Данило Гриценко 
сусідъ его Кондрат 
пішъ 
2 2 











Ітого нищетних дворов – 5 
а в тих дворах хат – 5 
в нихъ семей – 8 
 
Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 
на едном дворі живут в одной хаті едну службу 
отбувают 
Юхимъ Яковенко 
зят его Ониско 
в едной хате живут едну службу отбувают Карпъ Горобій 
зять его Гришко 
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в едной хате живут едну службу отбувают Павло Паламаренко 
швагир его Василь 
сынъ его Андрушко 
в едной хате живут едну службу отбувают Іванъ Динисенко 
брат его Савка 
в едной хате живут по очереди службу отбувают Марко Сінчукъ 
братъ его Яковъ 
на едном дворі двома хати живут по очереди службу 
отбувают 
Василь Ремченко 
зят его Ярмола 
в едной хате живут едну службу отбувают Іван Когтенко 
сусідъ его Семенъ 
на едном дворі живут двома хати едну службу 
отбувают 
Демко Левченко 
сусідъ его Хома 
на едном дворі живут двома хати едну службу 
отбувают 
Семенъ Устименко 
братъ его Семенъ 
в едной хаті живут по очереди службу отбувают Матвій Белчичъ 
синъ его Федоръ 
на едном дворі живут двома хати едну службу 
отбувают 
Феска Жидовченкова 
син ей Иванъ 
зят ей Симонъ 
 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 










Ітого малогрунтових дворов – 18 
в тих дворах хат – 23 
а в тих хатах сімей – 31 
 
Стать 5 
Нищетние и вдови сімянистие которіе іміют воли да коні 
на едном дворі живут двома хати 
едну службу отбувают 
Тишко Федина  
синъ его Андрій 
сусідъ его Хома пішъ 
кони воли 
на едном дворі едною хатою 
живут едну службу отбувают 
Яковъ Столніенко 
зять его Ничипор 
2  
на едном дворі двома хати живут 
поочередно службу отбувают 
Семенъ Павлюченко 
брат его Кондрат 
сусід его Данило пішъ 
1  
10 
на едном дворі порознь живут 
двома хатами одну службу 
отбувают 
Маря Устимиха 
племенник ей Иван 
1 2 
в едной хате живут едну службу 
отбувают 
Семенъ Господинченко 
сусідъ его Динис пішъ 
2 1 
в едной хате живут едну службу 
отбувают 
Кондрат Люшня 
сини его Якимъ и Петро 
2 1 
 
Нищетние и вдови одинакие которие воли да коні іміют 
  кони воли 
на едном дворі живет двома хати 
едну службу отбувает 
Матвій Лукомченко   
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Павло Білогубъ   
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Кузма Сененко   
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Іванъ Братченко 1  
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Яцко Калениченко 1  
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Корній Батченко 1 1 
в едной хате живет едну службу 
отбувает 
Іванъ Скидановъ 1  
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Катря вдова 1  
в едном дворі двома хати живет 
едну службу отбувает 
Матвій Богаевский 2  
в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 
Панасъ Волошинъ 1  
в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 
Іванъ Гершко  1 
в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 
Віцко Плаксенко  1 
в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 
Христя Ванжиха   
в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 
Андрій Карпенко 1 1 
в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 
Леско Федяй 1  
в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 
Данило Засядченко  1 
в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 
Василь Засядченко   
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в едном дворі едной хатою 
живет едну службу отбувает 
Маря Гришиха Стаднейка 2 2 
на едном дворі двома хати живет 
едну службу отбувает 
Маря Страшиха 1 1 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Стеха Ничипоренкова 1  
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Андрій Гриненко 1 2 
Ітого нищетнихъ дворов 27 
в тих дворах хать 33 
а в тих хатах семей 36 
 
Козаки подпоможчики і вдови убогие нищетние при едних огородах живучие 
которіе з зажону и другой работизни себя кормлятъ коней и волов не иміютъ 
Семенъ Дмитренко хати 
Іван Тупий 1 
Іванъ Печений 1 
Феска Циблиха 1 
Остапъ Гриненко 1 
Иско Мотриченко 1 
Василь Ярошенко 1 
Василь Пушкарь 1 
Андрушко Пушкарь 1 
Настя Манчиха вдова 1 
Семенъ Сенчукъ 1 
Василь Водяненко 1 
Іван Котляренко 1 
Гапка Пащиха 1 
Ітого весма нищетних хатъ 14 
в них сімей 14 
 
Ітого в городі козачихъ дворовъ 97 
в тих дворах хат 135 
а в тих хатах семей 168 
 
Стать 3 
Козаки выборние села Шишаков грунтовие сімянистіе 
на едном дворі живут чотирма хати едну 
службу отбувают 
Василь Манжось 
синъ его Тишко 
сусідъ его Хома пішъ 
на едном дворі живут порознь двома 
хатами поочередно службу отбувают 
Зінецъ Дорошенко 
брат его Охрімъ 
зят ихъ Яско 
на едном дворі живут двома хатами Михайло Призенко 
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поочередно службу отбувают брат его Грицко 
на едном дворі живут двома хатами 
поочередно службу отбувают 
Кость Артеменко 
брати его Динисъ да Стефан 
на едном дворі живут двома хатами 
поочередно службу отбувают 
Юхимъ Падусенко 
синъ его Микита 
брат его Омелко 
зят его Савка 
на едном дворі живут двома хати едну 
службу отбувают 
Іванъ Клецъ 
синъ его Дацко 
на едном дворі трома хати живут 
поочередно службу отбувают 
Іванъ Гриценко 
брат его Гришко 
синъ его Іванъ 
на едном дворі двома хати живут 
поочередно службу отбувают 
Іванъ Артеменко 
брат его Микита 
в едной хате живут едну службу 
отбувают 
Василь Бибка 
невістка его Настя 
сусідъ его Семенъ пішъ 
в едной хате живут поочередно службу 
отбувают 
Остапъ Корніенко 
братъ его Петро 
порознь трома дворами живут едну 
службу отбувают 
Герасимъ Додорь 
сини его Климь да Федор 
сусідъ его Савка пішъ 
на едном дворе живут двома хатами 
едну службу отбувают 
Грицко Гузикъ 
сини его Дмитро да Федор 
на едном дворі живут двома хатами едну 
службу отбувают 
Савка Кущъ 
синъ его Дмитро 
на едном дворі живут двома хатами едну 
службу отбувают 
Тимошъ Бирукъ 
сини его Максимъ да Михайло 
на едном дворі живут двома хатами едну 
службу отбувают 
Павло Куликъ 
зять его Яско 
сусідъ его Демянъ пішъ 
на едном дворі живут двома хатами едну 
службу отбувают 
Іванъ Палканенко 
брат его Дмитро 
на едном дворі живут двома хатами едну 
службу отбувают 
Іванъ Кущъ 
синъ его Павло 
сусідъ его Сидор пішъ 
на едном дворі живут двома хатами едну 
службу отбувают 
Данило Лосенчукъ 
сини его Петро и Сидор 
  
 
Ітого грунтових дворов – 18 
в тих дворах хатъ – 38 




Козаки виборние малогрунтовие сімянистие 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Стефан Манжосъ 
синъ его Петро 
сусідъ его Стефанъ пішъ 
на едном дворі живут двома хати 
едну службу отбувают 
Гришко Терещенко 
брат его Ничипоръ 
на едном дворі живут двома хати 
едну службу отбувают 
Ганна Воселецкая 
синъ ей Корній 
сусідъ ей Аврамъ пішъ 
 
Малогрунтовие одинакие 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Стефанъ Куриленко 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Стефанъ Григоренко 




Ітого малогрунтових дворов – 6 
в тих дворах хать – 8 
а в тих хатах семей – 11 
 
Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовые сімянистые 
на едном дворі живут двома хатами 
поочередно службу отбувают 
Федор Артюшенко 
брат его Семенъ 
сусідъ его Михайло пішъ 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Василь Гордіенко 
синъ его Микита 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Стефанъ Назаренко 
зять его Семенъ 
на едном дворі живут двома хати 
поочередно службу отбувают 
Андрій Саленко 
брат его Стефан 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Іванъ Холявка 
зять его Стефан 
на едном дворі живут двома хати 
поочередно службу отбувают 
Овдій Паламаренко 
брат его Петро 
на едном дворі живут двома хати 
поочередно службу отбувают 
Іванъ Новоселецкий 
брат его Якимъ 
на едном дворі живут двома хати 
поочередно службу отбувают 
Іван Омелченко 
сусідъ его Стефан пішъ 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Прокопъ Артюшенко 
сусідъ его Мусій пішъ 
14 
в едной хаті живут поочередно 
службу отбувают 
Микола Куличенко 
брат его Семенъ 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Лаврінъ Кибенко 
зять его Артемъ 
на едном дворі двома хати живут 
едну службу отбувают 
Гордій Зінченко 
синъ его Алексей 
сусідъ его Семен пішъ 
 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 
в едной хаті живет едну службу отбувает Матвій Багатир 
в едной хаті живет едну службу отбувает Андрюшко Галагань 
в едной хаті живет едну службу отбувает Василь Антоненко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Смоляръ 
в едной хаті живет едну службу отбувает Федко Настенко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Грицко Кубрикъ 
в едной хате живет едну службу отбувает Матвій Новоселецкий 
в едной хаті живет едну службу отбувает Алексій Мороз 
в едной хаті живет едну службу отбувает Ганна вдова Поповичева 
в едной хаті живет едну службу отбувает Орищка Хороша 
в едной хаті живет едну службу отбувает Грицко Артюшенко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Микита Шапочникъ 
  
Ітого малогрунтових дворов – 24 
в тих дворах хат – 30 
а в тих хатах семей – 38 
 
Стать 5 
Нищетние сімянистие которие иміют воли да коні 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Максимъ Багатир 
зятъ его Дацко 
коні воли 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Тимошъ Мосъ 
синъ его Федоръ 
  
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Иско Галаган 
синъ его Романъ 
  
на едном дворі живут двома хатами 
поочередно службу отбувают 
Максимъ Савченко 
брат его Василь 
  
 
Нищетние одинакие которие имеют воли да коні 
в едной хаті живет едну 
службу отбувает 
Юско Куценко Коні Воли 
в едной хаті живет едну 
службу отбувает 
Алексей Куценко   
в едной хаті живет едну 
службу отбувает 
Павло Майба   
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в едной хаті живет едну 
службу отбувает 
Ясско Корніященко   
в едной хаті живет едну 
службу отбувает 
Тимошъ Зражевский 1  
в едной хаті живет едну 
службу отбувает 
Антонъ Кушнеренко 1  
в едной хаті живет едну 
службу отбувает 
Іванъ Багатиренко   
в едной хаті живет едну 
службу отбувает 
Грицко Луговий   
    
Ітого нищетних дворов – 12 
в тих дворах хатъ – 13 
а в тих хатах семей – 16 
 
Ітого в селе Шишаках козацких дворов – 60 
в тих дворах хать – 89 
а в тих хатах семей – 114 
 
Стать 3 
Козаки виборние села Вергуновъ грунтовые сімянистие 
на едном дворі живут двома хати 
едну службу отбувают 
Яковъ Остапенко 
сини его Юхимъ 
Андрушка Федор 
Микола і Прокопъ 
на едном дворі живут двома хати 
едну службу отбувают 
Іванъ Різниченко 
сини его Семенъ да Федор 
на едном дворі живут двома хати 
едну службу отбувают 
Ониско Горбаненко 
Сини его Михайло 
Іванъ да Павло 
сусідъ его Иванъ пішъ 
 
Козаки виборние грунтовие одинакие 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Іванъ Литвяченко 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Тимошъ Галаганъ 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Василъ Бутенко 
Ітого грунтових дворовъ – 6 
в тих дворах хатъ – 9 





Козаки виборние малогрунтовие семянистие 
На одном дворі живут 
двома хати едну службу отбувают 
Гарасим Бойко 
сини его Василь і Корній 
На одном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 
Юско Ващенко 
брати его Федор да Микита 
На одном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 
Наум Кривиченко 
брати его Матвій Иванъ да 
Мартинъ 
На одном дворі живут трома хати едну 
службу отбувают 
Федор Панченко 
братии его Олекса Микола да 
Юфимъ 
На одном дворі живут двома хати едну 
службу отбувают 
Олекса Глущенко 
сыны его Стефанъ 
Юфимъ Грицъко 
На одном дворі живут едну службу 
отбувают в едной хате 
Настя Павлиха вдова 
сини ея Стефан Василь 
На одном двор живут двома хати едну 
службу отбувают 
Фена Остапиха вдова 
сыни ея Омелко Грицько 
 
Малогрунтовие одинакие 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Юско Лобаченко 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Тимошъ Демченко 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Артемъ Рижий 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Іванъ Осипенко 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Іванъ Гордіенко 
Ітого малогрунтовых дворов – 12 
в тих дворахъ хат – 19 
а в тих хатах семей – 29 
 
Статъ 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 
На одном дворі двома хати живут по очереди 
службу отбувают 
Федоръ Синявский 
брат его Романъ 
зят его Яковъ 
в едной хаті живут едну службу отбувают Остапъ Матяшенко 
зят его Петро 
На одном дворі живут двома хати едну службу 
отбувают 
Демянъ Бобирь 
син его Мусій 
17 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 
в едной хаті живет едну службу отбувает Данило Каленичъ 
в едной хаті живут едну службу отбувает Пилипъ Губенко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Дмитро Ващенко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Гапка Брашиха 
в едной хаті живет едну службу отбувает Ониско Ігнатенко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Дмитро Павленко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Михайло Карпов 
Ітого малогрунтових дворов – 10 
в тих дворах хатъ – 12 
а в тих хатахъ семей – 14 
 
Стать 5 
Нищетние и вдови сімянистие которие іміютъ воли да коні 
  воли коні 
на едном дворі двома хати живут по 
очереди службу одтбувают 
Гаврило Стеценко 




в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Маря Матюшко 





на едном дворі двома хати живут едну 
службу одтбувают 
Яким Гупаленко 






Нищетние і вдови одинакіе которие іміют воли да коні 
  воли коні 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Петро Масляний 1  
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Василь Кожушенко  
1 
 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Савка Педоряченко  
1 
 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Самійло Дуденко   
Ітого нищетнихъ дворов – 7 
в тих дворах хатъ – 9 
а в тих хатахъ семей – 10 
 
Убогие нищетние і вдови которие з зажону и другой работизни себя кормят 
коней і волов ні иміют при едних огородах живучие 
 хати 
Грицько Короленко 1 
Максим Біланенко 1 
Домаха Антониха вдова 1 
Юхим Чмир 1 
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Лукянъ Мартюченко 1 
Андрій Винникъ 1 
Остап Литвинъ 1 
Веремій Бутовъчят 1 
Пилипъ Ивановъ 1 
Ітого весма нищетних дворов – 9 
а в тих хатах семей – 9 
 
Ітого в селі Вергунах козачих дворов – 44 
в тих дворах хат – 58 
а в тих хатах семей – 79 
 
Стать 3 
Козаки виборние деревні Княжой Луки  
грунтовие сімянистие 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Іаков Карпенко 
синъ его Василь 
На едном дворі живут двома хати едну 
службу одтбувают 
Пилип Борисенко 
зять его Андрій 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Гордій Лисой 
синъ его Гарасимъ 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Тимошъ Москаленко 
сусідъ его Яцко пішъ 
 
Козаки виборние грунтовие одинакие 
в едной хате живет едну службу 
отбувает 
Іванъ Олексенко 
Ітого грунтових дворовъ – 5 
а в тихъ дворах хатъ – 7 
а в тихъ хатах семей – 9 
 
Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 
на едном дворі двома хати живут по 
очереди службу отбувають 
Марко Силенко 
братъ его Яковъ 
На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Климъ Саленко 
брат его Леско 
синъ его Савка 
На едном дворі двома хаты живуть по 
очереди службу отбувають 
Кондратъ Коротченко 
братъ его Михайло 
На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Іванъ Машненко 
невістка его Гапка 
На едном дворі живуть двома хаты 
едну службу отбувают 
Кирикъ Онопченко 
зят его Микола 
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На едном вдорі двома хати порознь 
живут едну службу отбувают 
Василь Петренко 
зят его Якимъ 
В едной хаті живут едну службу 
отбуваютъ 
Леско Онопченко 
синъ его Грицко 
 
Подпоможники малогрунтовие одинакие 
в едной хаті живет едну службу отбувает Грицко Бобиренко 
в едной хаті живет едну службу отбувает Марко Козарь 
в едной хаті живет едну службу отбувает Стефан Малченко 
Ітого малогрунтових дворовъ – 10 
в тих дворах хат – 26 
а в тих хатах семей – 18 
 
Убогие и весьма нищетние при едних огородах живучие з зажону и другой 
работизни себе кормят коней и волов не иміют 
 хати 
Феско Москаленко 1 
Демянъ Різниченко 1 
Петро Овчаренко 1 
Михайло Марченко 1 
Максим Коханого зять 1 
Ітого весьма нищетних дворов – 5 
в тих дворах семей – 5 
 
Ітого в деревне Княжой Луки козачихъ дворов – 20 
в тих дворах хат – 28 
а в тих хатах семей – 32 
 
Стать 3 
Козаки виборние села Стаекъ грунтовие сімянистие 
 
На едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 
Павло Іващенко 
сини его Иванъ да Савка 
На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Левко Минченко 
племенникъ его Остапъ 
На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Данило Гриценко 
братъ его Гаврило 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Паско Лещенко 
синъ его Иванъ 
Ітого грунтових дворовъ – 4 
а в тихъ дворах хатъ – 7 





Козаки подпоможчики малогрунтовие сіменистие 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Матвій Логвиненко 
синъ его Стефанъ 
зять его Федор 
На едном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 
Ілляшъ Писанченко 
зять его Марко 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Левко Петренко 
синъ его Иванъ 
в едной хаті живут по очереди службу 
отбувают 
Іван Артеменко 
брат его Якимъ 
на едном дворі живут трома хати 
порознь по очереди службу отбувают 
Прокоп Гринченко 
брат его Петро 
на едном дворі живут двома хати 
порознь по очереди службу отбувают 
Григорий Иваненко 
брат его Лаврінъ 
на едном дворі живут двома хати едну 
службу отбувают 
Федор Іващенко 
сини его Іванъ да Семен 
в едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Мусій Иванченко 
зять его Гаврило 
 
Подпоможчики малогрунтовие одинакіе 
в одной хате живут едну службу 
отбувают 
Василь Вяличенко 
в одной хате живут едну службу 
отбувают 
Юско Стеценко 
в одной хате живут едну службу 
отбувают 
Іванъ Корніенко 
в одной хате живут едну службу 
отбувают 
Іванъ Руденко 
в одной хате живут едну службу 
отбувают 
Василь Івашченко 
в одной хате живут едну службу 
отбувают 
Семенъ Иващенко 
в одной хате живут едну службу 
отбувают 
Грицко Иващенко 
Ітого малогрунтових дворовъ – 15 
в тих дворах хат – 20 
а в тих хатах семей – 24 
 
Стать 5 
Нищетніе і вдови сімянистие которие іміют воли да коні 
  воли кони 
в едной хате живут едну службу 
отбувают 
Никифор Стешенко 
зять его Василь 
1 1 
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в едной хате живут едну службу 
отбувают 
Олексей Бойко 
племенник его Савка 
 1 
На едном дворі живут порознь 
трома хатами едну службу 
отбувают 
Андрій Тищенко 
невістка его Евдокия 
  
На едном дворі живут порознь 
двома хати едну службу отбувают 
Андрій Сліпченко 




Нищетние і вдови одинакие которие іміют воли да коні 
  воли кони 
в едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Хома Яценко 1  
 Горпина Божиха   
 Андрій Карпенко  1 
Ітого нищетних дворовъ – 7 
в тих дворах хат – 10 
а в тих хатах семей – 11 
 
Убогие і весьма нищетние при едних огородах живучие которие з зажону и 
другой работизна себе кормлятъ коней і воловъ не иміютъ 
 Хати 
Іванъ Кириченко 1 
Павло Байшенко 1 
Ітого нищетних дворовъ – 2 
в тих хатах семей – 2 
 
Ітого в селі Стайках козачих дворов – 28  
в тих дворахъ хатъ – 39 
а в тих хатахъ семей – 45 
 
Стать 3 
Козаки виборние села Ковалюв грунтовіе сімянистие 
На едном дворі живут трома хати 
порознь по очереди службу отбувают 
Андрій Кириченко 
брат его Іванъ 
швагер их Роман 
на едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Василь Илляшенко 
брат его Іванъ да Игнат 
племенникъ ихъ Федор 
на едном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 
Ярема Тишко 
племянник его Прокопъ 
синъ его Тихоний 
на едном дворі живут порознь трома 
хати по очереди службу отбувают 
Іванъ Дроботенко 
брат его Никита 
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на едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Іванъ Петришинъ 
брат его Федоръ 
на едном дворі живут трома хати по 
очереди службу отбувают 
Улас Бериленко 
Братъ его Яковъ 
швагир ихъ Никифор 
на едном дворі живут трома хати по 
очереди службу отбувают 
Іванъ Гавриленко 
брати его Стефан Илия да Зіновий 
на едном дворі живут трома хати по 
очереди службу отбувают 
Сергій Мартиненко 
швагир его Іванъ 
на едном дворі двома хати живут 
порознь по очереди службу отбувают 
Федоръ Іващенко 
Брат его Григорий 
Ітого грунтових дворовъ – 9 
в тих дворах хат – 20 
а в тих хатах семей – 24 
 
Стать 4 
Козаки виборние малогрунтовие сімянистие 
на едном дворъ живут трома хати 
порознь по очереди службу отбувают 
Іванъ Мелниченко 
брати его Никита да Василь 
сусіди ихъ Мойсей да Семенъ пішие 
на едном дворъ живут двома хати едну 
службу отбувают 
Федор Вірченко 
сини его Романъ да Тимошъ 
на едном дворъ живут двома хати едну 
службу отбувают 
Павло Тишко 
сини его Матвій да Максимъ 
на едном дворъ живут пятма хати едну 
службу отбувают 
Олекса Лоза 
сини его Стецко Максим 
да Стефан, зяти его Антонъ 
да Никита, сусідъ их Андрій пішъ 
Ітого малогрунтових дворовъ – 4 
в тих дворах хат – 12 
а в тих хатах семей – 18 
 
Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 
на едном дворі живут порознь двома 
хати по очереди службу отбувают 
Тихоний Зінченко 
Швагер его Андрій 
на едном дворі живут порознь двома 
хати по очереди службу отбувают 
Іванъ Логиненко 
Брат его Стефанъ 
на едном дворі живут порознь двома 
хати едну службу отбувают 
Василь Хоменко 
сини его Максим да Иван 
на едном дворі живут порознь двома 
хати по очереди службу отбувают 
Петро Клепаченко 
брат его Іванъ 
сусідъ их Остап піш 
В едной хаті живут едну службу Зіновия Хомиха 
23 
отбувают сусідъ еи Андрій 
 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Климъ Горбенко 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Анна Трощиха 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Самійло Буртенко 
Ітого малогрунтових дворовъ – 8 
в тих дворах хат – 12 
а в тих хатах семей – 15 
 
Стать 5 
Нищетние сімянистие іміют воли да коні 
  воли кони 
В едной хаті живут по очереди 
службу отбувают 
Мартин Святенко 
швагир его Андрій 
1  
На едном дворі двома хати живут 
по очереди службу отбувают 
Микола Шталенко 
брат его Семенъ 
1  
Ітого нищетних дворовъ – 2 
в тих дворах хат – 3 
а в тих хатах семей – 4 
 
Козаки подпоможчики і вдови убогие и весьма нищетние при едних огородах 
живучие которие з закону і другой работизни себе кормлят коней и волов не 
иміютъ 
 хати 
Миронъ Лоза 1 
Лавренъ Ткаченко 1 
Тарас Швецъ 1 
Іванъ Салко 1 
Христя Хомиха 1 
Маря Богданка 1 
Пелагия Дроботовна 1 
Христя Тарасиха 1 
Ітого весьма нищетних дворовъ – 8 
в тих хатах семей – 8 
Ітого в селі Коваляхъ козачих дворов – 31 
В тих дворах хат – 58 






Козаки виборние грунтовие села Аврамовки сімей 
На едном дворі двома хати живут по 
очереди службу отбувают 
Федоръ Микитенко 
брат его Яковъ 




сини его Роман да Грицко 
на едном дворі живут порознь чтирма 
хати по очереди службу отбувают 
Ігнат Васетченко 
брати его Зінецъ Іванъ да Семен 
на едном дворі живут порознь шестма 
хати по очереди службу отбувают 
Іовъ Туренко 
брати его Карпъ Семенъ Іванъ 
Василь да Климъ 
на едном дворі живут порознь чтирма 
хати по очереди службу отбувают 
Петр Опунасенко 
брати его Лукянъ 
да Кирилъ зять іхъ Леско 
Ітого грунтових дворовъ – 5 
в тих дворах хат – 17 
а в тих хатах семей – 19 
 
Стать 4 
Козаки виборние малогрунтовие сіменистие 
В едной хате живут едну службу 
отбувают 
Олекса Микитенко 
сини его Стефанъ да Матвей 
В едной хате живут едну службу 
отбувают 
Охрімъ Крижченко 
племенники его Стефан да Андрей 
На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Пилипъ Волошин 
брат его Иванъ 
В едной хате живут по очереди службу 
отбувают 
Панас Тимошенко 
брат его Стефанъ 
На едном дворі живут двома хати 
порознь по очереди службу отбувают 
Мартинъ Ковбасенко 
братъ его Харко 
В едной хате живут по очереди службу 
отбувают 
Семенъ Костенко 
брати его Федор да Мартин 
В едной хате живут едну службу 
отбувают 
Ярема Торенко 
невыстка его Кулина 
на едном дворі порознь чтирма хати 
живут по очереди службу отбувают 
Василь Левченко 
племенники его Грицко да Илко 
дядина ихъ Химка 
В едной хаті живут по очереди службу 
отбувают 
Леско Моренко 
брат его Климъ 
 
Малогрунтовие одинакие 




В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Андрій Гудиченко 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Якимъ Гаращенко 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Матвій Левченко 
Ітого малогрунтових дворовъ – 13 
в тих дворах хат – 18 
а в тих хатах семей – 27 
 
Стать 5: 
Виборние нищетние сімянистие которие іміют воли да коні 
  воли коні 
На едном дворі двома хати живут 
по очереди службу отбувают 
Грицко Котло 
братъ его Василь 
1 2 
На едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 
Охрімъ Кучерявенко 
племенник его Иванъ 
1  
На едном дворі порознь двома хати 





Ітого нищетних дворовъ – 3 
в тих дворах хат – 6 
а в тих хатах семей – 6 
 
Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 
В едной хате живут едну службу 
отбувают 
Юхимъ Нарежний 
Синъ его Дмитро 
на едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 
Остапъ Качанъ 
племенник его Тишко 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Вівдя вдова Чапиха 
сини еи Панас і Романъ 
на едном дворі живут порознь двома 
хати едну службу отбувают 
Панасъ Кривченко 
племенник его Андрій 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Ігнатъ Кривиченко 
племенники его Василь да Иван 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Микита Лещенко 
племенник его Федор 
на едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 
Федоръ Ищенко 
невістка его Пріска 
 
Малогрунтовие одинакие 
В едной хаті живет едну службу отбувает Евтіхъ Кушнеренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Юско Семенютенко 
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В едной хаті живет едну службу отбувает Кирикъ Кротенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Остапъ Кириченко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Омелко Мироненко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Харко Пилипенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Стефанъ Даниленко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Андрій Качанъ 
В едной хаті живет едну службу отбувает Трохимъ Шеремет 
В едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Петренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Максимъ Сидоренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Антонъ Яковенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Овсей Савченко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Кушниренко 
Ітого малогрунтових дворовъ – 21 
в тих дворах хат – 24 
а в тих хатах семей – 30 
 
Стать 5 
Нищетние сімянистие которие іміют воли да коні 
  воли коні 
На едном дворі живут порознь двома 
хати едну службу отбувают 
Семенъ Савченко 
племенник его Матвій 
2 3 
На едном дворі живут порознь двома 
хати по очереди службу отбувают 
Наумъ Федорченко 
брат его Кирикъ 
2 2 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Ничипоръ Сулацкий 
племенник его Леско 
1 2 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Якимъ Михтій 
Зят его Иванъ 
1 1 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Василь Панченко 
зятъ его Артемъ 
1 1 
На едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 
Костъ Комаренко 
синъ его Омелко 
 2 
На едном дворі живут порознь двома 
хати по очереди службу отбувают 
Лукянъ Моргуненко 
брати его Юско да 
Карпъ 
 1 
На едном дворі живут порознь двома 
хати по очереди службу отбувают 
Тимошъ Ведмідь 
братъ его Назаръ 
1 1 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Солоха вдова 
синъ ей Микита 
  
 
Нищетние и вдови одинокие которие іміют воли да коні 
  воли коні 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Грицко Федоряченко 1 1 
В едной хаті живет едну службу Павло Крипоченко  1 
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отбувает 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Демко Скоробогатко 1  





В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Стефанъ Семенютенко 1 1 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Андрій Сень  1 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Андрій Моргуненко 1 1 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Дацко Петрушатенко 1  





В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Устимъ Сіренко 1  
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Мартинъ Вовкъ 1  
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Лазка вдова Гоцанка 1 1 
В едной хате живет едну службу 
отбувает 
Андрій Глинский 1  
Ітого нищетних дворовъ – 22 
в тих дворах хат – 27 
а в тих хатах семей – 32 
 
Козаки подпоможчики і вдови убогие і весма нищетние При едних огородах 
живучие которие з зажону і другой работизни себя кормлят коней і волов не 
иміютъ 
 хати 
Федоръ Кочанъ 1 
Маря Поривайка 1 
Вівдя Рудиха 1 
Грицко Зінченко 1 
Гордій Безпісченко 1 
Ігнат Илляшенко 1 
Іванъ Литвиненко 1 
Мусій Щипка 1 
Устя Горщиха 1 
Мартинъ Сергіенко 1 
Наумъ Кривиченко 1 
Ітого весьма нищетних дворовъ – 11 
в тих хатах семей – 11 
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Ітого в селі Аврамовка козачихъ дворов – 75 
в тих дворах хат – 103 
а в тих хатах семей – 125 
 
Стать 3 
Козаки виборние села Поповки грунтовие сімянистие 
На едном дворі живут двома хати едну 
службу отбувают 
Іванъ Іващенко 
сини его Семенъ да Остапъ 
На едном дворі живут двома хати по 
очереди службу отбувают 
Василь Демяненко 
братъ его Іванъ  
сусідъ ихъ Максим, пішъ 
На едном дворі живут двома хати по 
очереди службу отбувают 
Іванъ Василченко 
брати его Роман Иосиф да Захарий 
На едном дворі живут двома хати 
порознь по очереди службу отбувают 
Іванъ Прілоусенко 
братъ его Федоръ 
сусідъ ихъ Кирило 
з зятемъ Данилом пішие 
На едном дворі живут двома хати 
порознь по очереди службу отбувают 
Петро Демченко 
брати ихъ Данило да Василь 
Ітого грунтових дворовъ – 5 
в тих дворах хат – 11 
а в тих хатах семей – 17 
 
Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 
На едном дворі живут двома хати едну 
службу отбувают 
Ничипор Федяенко 
синъ его Ониско 
На едном дворі живут двома хати едну 
службу отбувают 
Грицко Робота 
синъ его Панас 
племенник его Иван 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Тимошъ Ганзенко 
зятъ его Грицко 
На едном дворі двома хати живут по 
очереди службу отбувают 
Леско Прілоусенко 
братъ его Матвій 
На едном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 
Пилипъ Федяенко 
синъ его Кондратъ 
зять его Хома 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Грицко Виниченко 
зять его Лукянъ 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Михайло Пипченко 
синъ его Андрій 
на едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Михайло Кириченко 
брати его Іванъ да Федор 
29 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 
В едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Макуха 
В едной хаті живет едну службу отбувает Степка Денисенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Семич Билабушенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Уласъ Бобиренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Яковъ Бобиренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Ониско Головченко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Василь Пинченко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Гаврило Яценко 
Ітого малогрунтових дворовъ – 16 
в тих дворах хат – 22 
а в тих хатах семей – 27 
 
Стать 5 
Нищетние сіменистие которие іміют воли да коні 
  воли коні 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Хвилонъ Безноско 
зятъ его Тимошъ 
1 1 
 
Нищетние и вдови одинакие которие іміют воли да коні 
  воли коні 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Іванъ Жибкало  1 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Федоръ Жукъ  2 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Гришко Догадайло 1  
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Федоръ Кубриченко  1 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Давид Бережный   
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Улена Притлунка   
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Назар Дейнека 1  
Ітого нищетних дворовъ – 8 
в тих дворах хат – 8 
а в тих хатах семей – 9 
Ітого в селі Поповка козачихъ дворов – 29 
в тих дворах хат – 41 






Козаки виборние малогрунтовие сімянистие села Вишняков 
На едном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 
Гаврило Лопасяненко 
зятъ его Гаврило 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Матвій Капшукъ 
синъ его Стефанъ 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Павло Денисенко 
синъ его Артем 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Іванъ Уласенко 
сусідъ его Василь пішъ 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Олекса Дужиченко 
сусідъ его Федоръ пішъ 
На едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 
Стефанъ Яременко 
сини его Грицко да Ілія 
зятъ его Андрей 
 
Козаки виборние малогрунтовие одинакіе 
В едной хаті живет едну службу отбувает Петро Черевко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Грицко Власенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Антонъ Семененко 
Ітого малогрунтових дворовъ – 9 
в тих дворах хат – 11 
а в тих хатах семей – 17 
 
Стать 5 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 
В едной хаті живет по очереди службу 
отбувает 
Федоръ Колодка 
братъ его Іванъ  
На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Леско Бойко 
племенник его Якимъ 
зятъ его Грицко 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Грицко Красножоненко 
зятъ его Данило 
В едной хаті живут по очереди службу 
отбувают 
Дацко Костюченко 
брат его Юско 
На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Динис Дужиченко 
брат его Дацко 
На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Микита Олійниченко 
зять его Іванъ 
На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Іванъ Макаруша 
брат его Кость 
 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 
В едной хаті живет едну службу отбувает Стефан Шило 
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В едной хаті живет едну службу отбувает Якимъ Петренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Петренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Микита Царенко 
Ітого малогрунтових дворовъ – 11 
в тих дворах хат – 15 
а в тих хатах семей – 19 
Ітого в селъ Вишняках козачихъ дворов – 20 
в тих дворах хат – 26 
а в тих хатах семей – 36 
 
Стать3 
Козаки виборние села Трубайцов грунтовие сімянистие 
На едном дворі порознь живут двома 
хати по очереди службу отбувают 
Іванъ Кириченко  
брат его Харко 
Ітого грунтових дворовъ – 1 
в тих дворах хат – 2 
а в тих хатах семей – 2 
 
Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сіменистие 
на едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Дмитро Пильчукъ 
брат его Михайло 
 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 
В едной хаті живет едну службу отбувает Яцко Плужникъ 
В едной хаті живет едну службу отбувает 
 
Іванъ Циганенко 
Ітого малогрунтових дворовъ – 3 
в тих дворах хат – 4 
а в тих хатах семей – 4 
Ітого в селі Трубайцах козачихъ дворов – 4 
в тих дворах хат – 6 
а в тих хатах семей – 6 
 
Стать 3 
Козаки виборние деревні Балбасовка грунтовие сімянистие 
 
На едном дворі порознь трома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Семен Задорожний 
зяті его Федоръ да Гаврило 
Ітого грунтових дворовъ – 1 
в тих дворах хат – 3 





Подпоможчики малогрунтовие сімянистие 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Стефанъ Ярошенко 
синъ его Петро 
Ітого малогрунтових дворовъ – 1 
в тих дворах хат – 1 
а в тих хатах семей – 2 
Ітого в селі Болбасовка козачихъ дворов – 2 
в тих дворах хат – 4 
а в тих хатах семей – 5 
 
Стать 3: 
Козаки виборние деревні Тройняков грунтовие сімянистие 
На едном дворі порознь четырма 
хати живут по очереди службу 
отбувают 
Микита Куликъ 
брати его Андрій да Мартинъ 
сусідъ ихъ Андрей да Евдокия 
На едном дворі живут трома 
хати по очереди службу 
отбувают 
Леско Шкарупа 
брати его Іванъ да Микита 
невістка ихъ Настя зяті ей Юско да Павло 
Ітого грунтових дворовъ – 2 
в тих дворах хат – 7 
а в тих хатах семей – 11 
 
Стать 4 
Козаки виборние малогрунтовие сімянистие 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Лаврінъ Юрченко 
сусідъ его Стефанъ 
 
Виборние малогрунтовие одинакие 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Семенъ Чорнуха 
Ітого малогрунтових дворовъ – 2 
в тих дворах хат – 2 
а в тих хатах семей – 3 
Ітого в деревні Тройняков козачихъ дворов – 4 
в тих дворах хат – 9 
а в тих хатах семей – 14 
 
Стать 3 
Козаки виборние деревні Бакумовки грунтовие сімянистие 
 
На едном дворі живут трома хати одну 
службу отбувают 
Наумъ Щербина 
сусідъ его Роман 
На едном дворі трома хати живут по Назаръ Хайленко 
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очереди службу отбувают брати его Федор да Илко 
На едном дворі чтирма хати живут едну 
службу отбувают 
Петро Щербаненко 
сини его Игнат да Ониско 
На едном дворі двома хати живут по 
очереди службу отбувают 
Семен Лавріненко 
братъ его Корній 
На едном дворі двома хати живут по 
очереди службу отбувают 
Федоръ Чабанъ 
брат его Кирило 
 
Козаки виборние грунтовие одинакие 
На едном дворі трома хати живет одну службу отбувает Василь Мусіенко 
Ітого грунтових дворовъ – 6 
в тих дворах хат – 17 
а в тих хатах семей – 13 
 
Стать 4 
Подпоможчики малогрунтовие сіменистие 
На едном дворі трома хати живут едну 
службу отбувают 
Пазка Чорнушиха 
синъ ей Ілко 
 
Малогрунтовие одинакіе 
В едной хатъ живут едну службу отбувают Семенъ Харченко 
Ітого малогрунтових дворовъ – 2 
в тих дворах хат – 4 
а в тих хатах семей – 3 
 
Стать 5 
Подпоможчики нищетние сіменистие которие іміют воли да коні 
  коні воли 
В едной хаті живут по очереди 
службу отбувают 
Павло Грищенко 
брат его Іванъ  
1  
 
Нищетние одинакие которие імъют воли да конъ 
  кони воли 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Назар Щербинин зятъ 1 1 
В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Гаврило Байбуза 1  
Ітого нищетних дворовъ – 3 
в тих дворах хат – 3 
а в тих хатах семей – 4 
 
Ітого в деревні Бакумовке козачихъ дворов – 11 
в тих дворах хат – 24 
а в тих хатах семей – 20 
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Стать 3 
Козаки виборние села Зайчинецъ грунтовие сімянистіе 
На едном дворі живут двома хати по 
очереди службу отбувают 
Грицко Костяненко 
брат его Федор 
На едном дворі порознь чтирма хати 
живут по очереди службу отбувают 
Матвій Богданенко 
брати его Федор Харко да Гришко 
На едном дворі порознь трома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Юхим Андружченко 
брати его Семен да Устим 
На едном дворі живут порознь двома 
хати по очереди службу отбувают 
Тишко Зінченко 
сини его Стефан да Антон 
На едном дворі двома хати живут по 
очереди службу отбувают 
Панас Костяненко 
брат его Кондрат 
На едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 
Павло Скуба 
син его Прокопъ 
На едном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 
виборний грунтовий одинакій 
Леско Гаврисенко 
Ітого грунтових дворовъ – 7 
в тих дворах хат – 17 
а в тих хатах семей – 17 
 
Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сіменистие 
На едном дворі двома хати живут 
порознь едну службу отбувают 
 
Леско Середа 
синъ его Савка 
На едном дворі двома хати живут по 
очереди службу отбувают 
Стефан Кравченко 
брат его Федоръ 
 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 
В едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Устименко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Семен Чорнушенко 
В едном дворі живет двома хати едну службу 
отбувает 
Павло Олексенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Панко Середенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Максим Трохименко 
Ітого малогрунтових дворовъ – 7 
в тих дворах хат – 10 
а в тих хатах семей – 9 
 
Ітого в селъ Зайчинцях козачихъ дворов – 14 
в тих дворах хат – 17 





Козаки виборние села Біляков грунтовие сімянистіе 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Василь Кондратенко 
син его Максим 
На едном дворі живут двома хати едну 
службу отбувают 
Семен Чередниченко 
сини его Федор Семен да Кирил 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Павло Удодъ 
син его Иванъ 
 
Виборние грунтовие одинакіе 
В едной хаті живет едну службу отбувает Феско Губаренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Андрій Гейкаленко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Семенъ Федоренко 
Ітого грунтових дворовъ – 6 
в тих дворах хат – 7 
а в тих хатах семей – 11 
 
Стать 4 
Подпоможчики малогрунтовие одинакие 
В едной хаті живет едну службу отбувает Павло Даценко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Гаврило Приходченко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Стецко Остапенко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Іванъ Чубаренко 
На едном дворі двома хати живет едну 
службу отбувает 
Хома Сухаренко 
В едной хаті живет едну службу отбувает Химка Жаданка 
Ітого малогрунтових дворовъ – 6 
в тих дворах хат – 7 
а в тих хатах семей – 6 
 
Ітого в селі Біляках козачихъ дворов – 12 
в тих дворах хат – 14 
а в тих хатах семей – 17 
 
Стать 3 
Козаки виборние села Радиловка грунтовие сімянистие 
На едном дворі живут трома хати едну 
службу отбувают 
Павло Юрченко 
синъ его Іванъ  
на едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 
Юско Ковтуненко 
зятъ его Кононъ 
на едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 
Иванъ Лапоть 
зятъ его Пилипъ 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Федор Борщенко 
синъ его Іосифъ 
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на едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Семен Матвіенко 
брат его Василь 
на едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 
Василь Гмиренко 
синъ его Грицко 
на едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Стефан Хвостенко 
братъ его Федоръ 
 
Виборние грунтовіе одинакіе 
В едной хаті живет едну службу отбувает Юрко Бугайченко 
На едном дворі двома хати живут едну службу 
отбувают 
Іванъ Ковтунъ 
Ітого грунтових дворовъ – 9 
в тих дворах хат – 17 
а в тих хатах семей – 16 
 
Стать 4 
Козаки подпоможчики малогрунтовие сімянистие 
На едном дворі двома хати живут едну 
службу отбувают 
Гришко Матвіенко 
синъ его Данило 
племенник его Мусій 
В едной хатъ живут едну службу 
отбувают 
Стефан Ищенко 
Сусідъ его Савка 
На едном дворі порознь двома хати 
живут по очереди службу отбувают 
Лукянъ Тарасенко 
Брат его Пилипъ 
На едном дворі порознь двома хати 
живут едну службу отбувают 
Яцко Лапа 
Синъ его Іванъ 
 
Подпоможчики і вдови малогрунтовіе одинакіе 
В едной хаті живет едну службу отбувает Матвій Прокопов зятъ 
В едной хаті живет едну службу отбувает Ганна Хвостиха 
В едной хаті живет едну службу отбувает Василь Опошненко 
Ітого малогрунтових дворовъ – 7 
в тих дворах хат – 11 
а в тих хатах семей – 12 
 
Стать 5 
Подпоможчики нищетние сіменистіе 
В едной хаті живут едну службу 
отбувают 
Левко Малий 




В едной хаті живет едну службу 
отбувает 
Демко Кленъ 1  
Ітого нищетних дворовъ – 2 
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в тих дворах хат – 2 
а в тих хатах семей – 3 
 
Козаки подпоможчики убогие и весьма нищетние при едних огородах живучие, 
которие з зажону і другой работизни себя кормлят коней и волов не иміютъ 
 Хати 
Мартинъ Пащенко 1 
Іванъ Соломка 1 
Петро Ващенко 1 
Ітого весьма нищетних дворовъ – 3 
в тих дворах хат – 3 
 
Ітого в селі Радоловки козачихъ дворов – 21 
в тих дворах хат – 33 
а в тих хатах семей – 34 
 
 
А во всей сотні козачихъ виборних дворов – 171 
Ітого подпоможчиков во всей сотні дворов – 301 
 
Видение сколко знатнихъ товариства і козаков в ихъ хатахъ живучие 
подсусідки именно нижней описуется 
Бувшой обозной полковий Миргородский в купленних 
хатах жиючие в городі подсусідки 
Хати 
Ілко Педина 1 
Грицко Олійник 1 
Василь Мокіенко 1 
Кондратъ Полуляхъ с племенникомъ 1 
Юхимъ Канівець 1 
Андрій Близнюк 1 
Павло Мукда 1 
Дмитро Гончаръ 1 
Петро Пугачев зять 1 
Ітого 9 
 
Значкового товариша Стефана Гешуна в его хатахъ подсусідки живучие 
 Хати 
Остап Харченко брат его Павло 1 
Гаврило Ющенко 1 
Іванъ Панасенко 1 
Евтухъ Литвин 1 
Леско Кущовъ зять 1 
Грецко Гопа 1 
Ітого 6 
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Значкового товариша Михаила Греченка в его хатах подсусідки живучие 
 Хати 
Іванъ Стефановъ 1 
Кузьма Колядинъ 1 
Іванъ Юхименко 1 
Іванъ Винникъ 1 
Федор Дуля 1 
Іванъ Мерочникъ да Петро Тетеря 1 
Ітого 6 
 
Значкового товариша Василя Рустиеновича в его хатах подсусідки живучие 
 Хати 
Прокопъ Різниченко 1 
Матвій Бердникъ 1 
Грицко Бердникъ 1 
Денис Солодовникъ 1 
Леско Швецъ 1 
Іванъ Ткачъ 1 
Ітого 6 
 
Асаула полкового Миргородского Галагана в его хатах подсусідки живучие 
 Хати 
Юхимъ Скиданъ племенник его Иван 1 
Федоръ Ткачъ 1 
Гарасимъ Чернякъ синъ его Наумъ 1 
Андрій Решетник брат его Семенъ 1 
Гришко Дитюкъ 1 
Яковъ Лимаръ 1 
Ітого 6 
 
Города Хорола козачіе подсусідки 
 Хати 
Тишко Емченко 1 
Ничипоръ Корабель 1 
Катря вдова 1 
Федоръ Овчаръ 1 
Панасъ Швецъ 1 
Динис Черняков зять 1 
Микола Грищенковъ 1 
Іванъ Олефіренко 1 
Тимошъ Опішняненко 1 
Ярмола Солонченко 1 
Пилипъ Вороний 1 
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Юхимъ Купоръ 1 
Василь Овчаръ 1 
Ничипоръ Рястло 1 
Гарасимъ Ткачъ 1 
Кузма Сідаченко 1 
Грицко Сліпченко 1 
Семенъ Яременко 1 
Петро Ручанъ 1 
Федор Шватченко 1 
 
Бувшой обозной полковой Миргородской Родзянковой в куплених дворахъ и на 
землі за городомъ подсусідки живучие 
 Хати 
Гарасимъ Ложечникъ 1 
Омелко Винник з сватомъ Яковомъ 1 
Іванъ Пиколенко 1 
Демко Колінко 1 
Іосифъ Блекотенко 1 
Григорий Перекопненко 1 
Антонъ Бабаковъ зять 1 
Грицко Бардакъ с племенником Павломъ 1 
Федор Литашъ 1 
Василь Ковбасенко 1 
Василь Кравець 1 
Федоръ Киктенко зять его Яцко 1 
Микола Литвинъ 1 
Федор Погорілого зят з племенником Иваном 1 
Яковъ Ситникъ 1 
Павло Свинарь с племенником Трохимом 1 
Леско Король 1 
Остапъ Микитенко 1 
Ярема Білоусъ 1 
Юско Кириленко з братом Петромъ 1 
Тимошъ Штокало 1 
Іванъ Назаровъ зять з племенником Яремою 1 
Ігнат Линникъ 1 
Корній Вакулин зять 1 
Михайло Лисиченко 1 
Ітого 25 
 
Села Вергуновъ козаки подсусідки 
 Хати 
Алекса Калениковъ 1 
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Василь Онисковъ пасинокъ 1 
Ітого 2 
 
Села Аврамовки бувшой хорунжой полковой Миргородской Лагодиной в ей 
хатах подсусідки 
 Хати 
Сидоръ Бугомаз 1 
Лукянъ Цветенко 1 
Павло Гаркавенко 1 
Ітого 3 
 
Того ж села козаки подсусідки 
 Хати 
Лаврін Носенко 1 
Стецко Ведмідь 1 
Сидор Винникъ 1 
Ітого 3 
 
Ітого в городі і селахъ подсусідков козачихъ дворов – 86 
в тих хатах семей – 99 
 
Слободки Родзянокъ бувшой обозной полковой Миргородской Пелогеи 
Семеоновни Стефановой Родзянчиной вдовствующой подсусідки. На 




  кони воли 
На едном дворі живут двома 
хати едну повинность отбувают 
Іванъ Великий 
синъ его Гаврило 





На едном дворі живут двома 
хати едну повинность отбувают 
Юско Покидковец 
синъ его Якимъ да Леско 
  
2 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Григорий Кияшко 
зять его Семен 




В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 
Петро Пидорванъ 
племенник его Григорий 
  
2 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Григорий Ковтунъ 





В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 
ІванъЖеребник 





В едной хаті живут едну Семенъ Демченко   
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повинность отбувают брат его Каленикъ 1 
В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 
Михайло Лозовий 
зять его Матвій 
  
2 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Динис Ткачъ 
зяті его Дмитро да Антон и 




В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 
Грицко Мостовий  
зять его Іванъ 
  
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Климъ Живогляденко 
брат его Кирикъ 







На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Мелашка Лукяниха 
свойственник еи Григорий 
  
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Пріска Лозовая 
синъ еи Михайло 
  
2 
В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 
Матвій Куцъ 





На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Палажка Паландиха 
синъ ей Григорий 
  
1 
В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 
Петро Балакир 
синъ его Кузма 
  
2 
В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 
Петро Білокуръ 





На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Іванъ Кривченко 
брат его Хома 







В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 
Кононъ Заецъ 
швагир его Федоръ 
  
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Іванъ Стебловецъ 
племенник его Василь 
  
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Іванъ Воловикъ 
свойственникъ его Іванъ 
  
1 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Іванъ Нарежний 




На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Василь Гиловий 
сусідъ его Василь 
  
1 
На едном дворі порознь двома Савка Довбнинъ зят   
42 
хати живут едну повинность 
отбувают 
племенникъ его Юхим 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Трохимъ Швецъ 
свойственник его Матвій 
  
1 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 




На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Василь Кагальницкий 




В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 
Федоръ Степаненко 
сусідъ его Ігнат пішъ 
  
1 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Харко Тройняковский 
племенникъ его Якимъ 
  
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Феско Похилъ 
племенник его Панас 
  
1 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Дмитро Ткачъ 




На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Іванъ Швецъ 
швагир его Петро 
  
В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 
Кирилъ Монжелійский 





На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Іванъ Яценко 
племенникъ его Яцко 
  
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Петро Шолудивий 
швагир его Іванъ Морозъ 
  
1 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Федор Ковнір 
зятъ его Артемъ 
  
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Кирило Пухро 
племнник его Василь 
  
1 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Семенъ Комисаръ 
швагир его Юхимъ 
  
1 
На едном дворі порознь двома Василь Литвинъ   
43 
хати живут едну повинность 
отбувают 
зять его Михайло 
На едном дворі порознь двома 
хати живут едну повинность 
отбувают 
Федоръ Питалатъ 




В едной хаті живут едну 
повинность отбувают 
Семенъ Скляръ 




 кони воли 
Семенъ Петровский 1  
Яцко Чорнуский  1 
Уласъ Войтъ 1 1 
Ітого нищетних дворовъ – 44 
в тих дворах хат – 74 
а в тих хатах семей – 91 
 
Убогие и весьма нищетние при едних городах живучие которие з зажону і 
другой работизни себя кормлят  
 Хати 
Стецко Набикъ 1 
Федоръ Какура 1 
Ярмола Тертичникъ 1 
Федор Лиховидъ 1 
Кондратъ Кушніръ 1 
Пилипъ Шаповалъ 1 
Кирикъ Штиричъ 1 
Іванъ Козелъ 1 
Стефанъ Ворожченко 1 
Кузма Романенко 1 
Федоръ Ситний 1 
Ярошъ Корніенко 1 
Омелко Білокуръ 1 
Ганна Власиха 1 
Яковъ Безрукавий 1 
Іванъ Швецъ 1 
Грицко Гирявый 1 
Федоръ Півниченко 1 
Ігнат Лубенецъ 1 
Ничипоръ Павленко 1 
Кононъ Ткачъ 1 
Прокопъ Осаулъ 1 
Семенъ Величко 1 
Іванъ Полягайло  1 
44 
Василь Довбня 1 
Стефанъ Штирич 1 
Остапъ Вівчаръ 1 
Василь Журба 1 
Гарасимъ Карнісъ 1 
Семенъ Бутъ 1 
Іванъ Шапранъ 1 
Стефанъ Чорнобай 1 
Ігнатъ Порубаенко 1 
Стефанъ Паргатінъ 1 
Леско Михненко 1 
Стефанъ Ткачъ 1 
Панас Лихачъ 1 
Ітого нищетних дворовъ – 37 
в тих хатах семей – 37 
 
Ітого в слободці Родзянках посполитихъ дворов – 81 
в тих дворах хат – 111 
а в тих хатах семей – 128 
 
Ітого во всей сотні всіхъ козачиіхъ подсусідков 
особенно от господарій дворами живучих – 167 
в тих хатах семей – 226 
 
Значковий полку Миргородского Товаришъ Стефан Александровичъ 
Атаман городовій Хоролскій Яковъ Карповичъ 
Войтъ Афанасъ Безпалко 
Вмісто атамана и войта неграмотних по их велінию подписалъ за пысаря 
правлящий Петро Яковлев 
